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B r i l l a n t e i n t e r v e n c i ó n 
¡fuestro qt*endo amigo y cola 1 pre una Constitución liberal, es berlos expuesto y sometido i 
•0*dor, el Diputado^ Cortes por crupulosameníe liberal, para fal- contraste de los demás, se tome 
provincia don Vicente I ran 
fta defendido en la sesión de 
aS Cortes Constituyentes del dia 
searla después en los primeros un acuerdo, debe cumplirse, 
pasos del Poder público. ¡Pues bien; señor diputado, es 
No hay razón para que las'posible que nuestres Sindicatos, 
it,tero de los corrientes una en personas sociales 
^ n ú a presentada por la Agm- * 
pación al servicio de la Repúbli 
c(l encam'nui.i a defender l a s 
ntlas de la colaboración de 
no colaboren 
económica y social 
del Estado. Y si esto es necesa-
rio, si esto es más que conve-
niente, tampoco debe dejarse 
nunca esta colaboración al arbi-
personas sociales en la obra tr¡0 del Poder ejecutivo cuando las 
del Estado y llevarlas * la Cons-
ütHCtóu al objeto de que no pue-
fon q u e d a r encaso alguno a 
merced del Poder Ejecutivo. 
Enemigos de todo comenta io 
preferirnos copiar sus palabras 
del tDiario de Sesiones» para que 
¡os lectores juzguen de su impor-
Unciay acierto. 
A las felicitaciones recibidas, 
y entre ellas la valiosa del ilus-
tre don fosé Ortega y Gassetuni 
mos la nuestra muy modesta pe 
ro bien entusiasta y cariñosa. 
IPANZO: Pido la El señor 
palabra. 
El señor 
liene S. S. 
El señor HANZO: La enmien-
da que presenta.«ios responde al 
criterio de esta minoría expresa 
do en la primera intervención 
parlamentaria de nuestro presi-
dente en el sentido de constituir 
un Estado fuerte, coincidiendo 
lambién en este aspecto con la 
Comis'ón dictaminadora del pro-
yecto de la Constitución. Que-
remos este Estado fuerte, no 
fundado precisamente en l a 
coacción que el Estado pueda ¡ 
ejercer sobre todos los elemen-
tos sometidos a su jurisdicción, 
sino por la suma de colabora-
ciones que todos esos elementos 
presten al Estado. E s decir, que 
no queremos una obediencia 
pasiva, una obediencia de ca-
rácter negativo, sino una obe-
diencia al Estado de todos los 
elementos constitutivos de la so 
cledad, obediencia que tengra un 
carácter positivo, un sentido de 
colaboración. Y a este efecto, 
admitido—me parece que en el 
artículo 35 de la Constitución, 
ya aprobado,—el principio de la 
Prestación personal obligatoria, 
hemos creído que no existe nln 
?una razón para que esta pres-
'aclón no se exiienda también a 
las personas sociales. 
Téngase en cuenta que la vida 
corporativa va adquiriendo cada 
vez mayor desarrollo y prepon-
Francia en la dinámica política 
V social del país, que se van 
constituyendo personas sociales 
ûe cada vez van teniendo una 
^rtaleza mayor, y que de esta 
lanera quedan al margen, con 
loa brazos cruzados ante todos 
^s problemas del Estado. 
Además, con esta enmienda 
nos proponemos que el Poder 
Público aparezca siempre con 
"npieza, con decencia, que jue-
limpio ante todas las cir-
cunstancias del país; porque es 
indudable que, si este principio 
nOae sienta en la Constitución, 
Un día llegará en que el Poder 
Jĵ Iico, el Gobie no, hará uso 
e lo qu2 ahora pido y hará uso 
31 Margen de la ley, para que se 
íeProduzca lo que ha venido 
Ocurriendo durante todo el siglo 
en quesepropugnaba slem-
llegue el momento, porque éste, 
entonces, aplicará el concurso 
de estas personas sociales a la 
medida de sus conveniencias. Y 
esta tesis que nosotros susten-
tamos está ya apoyada por la 
realidad y multitud de organis-
mos corporativos en España, 
que nacieron como asociaciones 
libres y que después se han con-
vertido en organismos de Dere-
cho público. Ahí están los Cole-
gios* profesionales, ahí están las 
Cámaras de Comercio y algu-
nas otras Y, lo que es peor, se 
han convertido en organismos 
de Derecho público no por los 
preceptos de una ley votada en 
Cortes, sino por disposiciones 
, La gubernativas, algunas de ellas 
todavía vigentes y procedentes 
de la dictadura. Contra esto va 
mi enmienda; la enmienda se di 
rige a buscar la colaboración, 
determinada por las leyes, de 
las personas sociales con todas 
las garantías que da una ley vo-
tada en Cortes y apartándose 
de los caprichos o arbitrariedad 
del Poder ejecutivo. Nada más. 
E l señor PiíEòIDENTE: E l 
señor Gómez San José tiene la 
palabra. 
E l señor G O M E Z SAN J O S E , 
Yo he vacilado antes de oír al 
señor diputado, si nosotros po-
díamos y debíamos admitir la 
enmienda; pero declaro franca-
mente que, después de haberle 
escuchado, no siento vacilación 
de ningún género para produ-
cirme en contra. 
El otro día, nuestro querido 
amigo don Fernando de los 
Ríos expuso, con tanta elocucn 
cía como claridad, cuál es la 
orientación de nuestro movi-
miento obrero, y yo no tengo 
que hacer sino asentir en abso-
sobre todo aquellos pertenecien-
tes a Industrias que más que in-
dustrias consideramos nosotros 
que son seivicios de carácter 
público y, por consiguiente, de-
be convertirse en servicio de 
utilidad pública también y no en 
negocios de utilidad capitalista; 
es posible que nuestros Sindi-
catos pertenecientes a esta clase 
de servicios puedan ofrecer, si 
el Gobierno de la segunda Re-
pública española, el que sea, del 
matiz que sed, sigue el rumbo 
que parece ha Inlciauo este Go-
bierno provisional, nuestra co-
laboración, nuestra franca cola-
boración para servir, si no de 
órgano gestor todavía, por lo 
menos de amplio colaborador 
en la gestión de esas industrias 
o de esos servicios públicos 
Pero no nos lo Impongáis en la 
Constitución. Dejad que llegue 
el momento; dejad que el Esta 
do, el Gobierno que le represen-
te, se disponga a dar a unas u 
otras industrias, a unos u otros 
servicios públicos el carácter 
de utilidad pública a que nos-
otros aspiramos, para que en-
tonces, con ¡ibérrima voluntad, 
el Sindicato os ofrezca esa co 
operación y esa colaboración, 
con arreglo a lo que en aquel 
caso determinen las leyes o re-
glamentos que procedan. 
Por otra parle, nosotros no 
queremos desconocer ia reali-
dad que ofrece el panorama es-
pañol: u n a s organizaciones 
obreras, a juicio mío, admira-
blemente orientadas, unas orga-
nizaciones obreras que no acep-
lan, como suceden con las nues 
tras, ei sindicalismo estatal, pe-
ro que tampoco queremos con 
fundir el sindicalismo con un 
instrumento o un organismo que 
sistemáticamente preconice la 
violencia, erigiéndola como sis-
tema para dirimir las diferencias 
que puedan existir entre nuestros 
punios de vista y el punto de 
vista de la clase capitalista. No 
queremos desconocer que en 
España existen otras organiza 
clones, o más que organizado-
T E X T O DEFINITIVO D E L A 
CONSTITUCION 
He aquí el texto defiDitiro Art. 7.° E l Español aoa- gundo oaso, de que puedan 
de los 21 primeros artículos tará las normas universales recabar otras por el mismo 
El señor IRANZO: La Comi-
sión no ha opuesto ningún ar-
gumento a la conveniencia o in-
conveniencia de que sea acepta-
da nuestra enmienda Más bien 
señor Gómez, acaso sin dar-
se perfecta cuenta, ha repetido 
as mismas palabras que dice la 
enmienda. Dice: «No nos im- de la const i tuc ión aprobados del Derecho laternaoional, procedimiento establecido en 
ahora esa prestación; hasta la histórica ses ión del reconociéndolas como parte' este Código fundamental. 
viernes: integrante de su derecho po-
T I T U L O P R E L I M I N A R sitiro-
_il ;. . . (E l art ículo 3.° está apla-Oisposiciones generales 
pongáis 
dejadlo para el momento opor-
tuno, y entonces las leyes d rán 
la forma en que fn de hacerse » 
Precisamente eso dice nuestra 
enmienda: «Las leves determi- Artículo 1.° España es 
narán el momento y las circuns- una Repúbl ica democrát ica 
tandas en que las asociaciones de trabajado]L.es de todas las 
zado para cuando se discuta 
el proble jaa religioso.) 
T I T U L O I 
Organizac ión nacional 
Art. 8.° E l Estado espa-
ñol, dentro de sus actuales 
han de ser convertidas en orga-
• a„ A r . r . ^ u r . „,',KIÍ™ „ c ases, que se organiza en ró-msmos de derecho publico y ' ^ 89 
colaborar en la obra económica giíï ien de libertad y de jus-
y social del Estado.» Así dice ticia. 
nuestra enmienda, y esas mis- i Los pode.es de todos sus i ímites territoriales que no 
mas palabras ha repetido enel órganos emanan del pueblo. podl.áü reducirse, 'quedará 
L a Repúbl i ca constituye .integrado por Manicipios, 
un Estado integral, que ha- mancomunados en provin-
curso de su elocuente peroración 
el señor Gómez. 
Ya teníamos nosotros previs 
mentar con el miedo de que esta 
enmienda fuera encaminada a 
coartar la libertad de las aso-
ciaciones obreras. No hay tal 
cosa; no era ése. señor Gómez, 
nuestro punto de mira. Nosotros 
tenemos en cuenta que actual-
to que se nos había de argu ce P08*^6 Ia autonomía de q\&Si y por las regiones que 
Municipios y Regiones. se constituyan en régimen de 
Art. 2.° Todos .os eáp&- autonomía. 
ñoles son iguales ante la ley. A r t 9,0 TODOG LOS MUNI. 
Art. 4.° E l castellano es cipios de la República serán 
el idioma oficial de la Repú- auténomos en las materias 
hica. Todo español tiene ©1 de su competencia y elegirán 
mente se están sindicando todas deber de saberlo y el dere- sus Ayuntamientos por sa-
las profeslonesi se están slndi- j cho de usarlo, sin perjuicio fragio universal, igual, di-
cando los funcionarios públicos. de los derechos que las leyes ^ o y secreto, salvo cuan-
especiales, a nadie se podrá do funcionen en régimen de 
exigir el conocimiento ni el Consejo -abierto. Los alcal-
uso de una lengua regional. deS serán designados siem-
Art. 5.° L a capitalidad ' pre por elección directa del 
de la República española se pUeblo o por el Ayuntamien-
luto a las manifestaciones de 
nuestro querido amigo. Por con -. 
. f 1 . „ t A ~ ~ , nes reuniones de gentes, que no 
siguiente, nosotros considera-." . . J • . 
1 c- J „ „ , ^ A - ^ a r ^ ' s e han dispuesto todavía ni si mos al Sindicato como órgano , r 
j „ A ^ a „ ^ ' quiera a entocar su actuación en de cooperación y como órgano . M i . t,^;A„ n ,. . 
gestor en la industria o servicio 
de que se trate y a que corres 
ponda; pero sí nos da un pocoj 
^ . / .. ' in „ „ „„a da al texto constitucional. 
de miedo, sentimos temor a que 
lo que estamos dispuestos nos-
otros a entregar libremente, a 
realizar con absoluta libertad, se 
pueda Imponer *a priori> y no en 
cada caso,como a juicio nuestro, 
procede. Aprovecho esta oca-
sión para afirmar ante la Cáma-
ra que nuestras organizaciones 
aspiran, si no lo son todavía, a 
ser una democracia perfecta-
mente organizada. Y con cuánto 
orgullo, con qué extraordinaria 
satisfacción aprovechamos es-
tos momentos para decir que to-
da nuestra obra de educación 
entre la clase trabajadora üende 
a eso, a hacer del Sindicato una 
democracia donde todos 1 o a 
hombres, donde todos los aso-
ciados, tengan completa, abso-
luta libertad para exponer sus 
pensamientos y sus ideas; y úni-
esta orientación, por este cami-
j no, y creemos sería un incon-
veniente incorporar esa enmien-
Nos-
otros queremos laborar libre-
mente la conciencia de esa clase 
trabajadora, que no se rige por 
normas democráticas, es ver-
dad, porque todavía no hemos 
podido penetrar nosotros en ella, 
pero a pesar de las dlflcu tades 
que en nuestro país encontra-
se están sindicando los elemen-
tos plutocráticos, y entendíamos 
y seguimos entendiendo que 
esos elementos tienen ei deber 
de colaborar en la política socia 
y económica del Estado en la 
medida y en la forma que deter-
minen las leyes. 
Nada más. 
El señor GÓMEZ SAN JOSÉ: 
Pido la palabra. 
E l señor P R E S I D E N T E : La 
tiene S . S . 
El señor GÓMEZ SAN J O S E : 
Efectivamente, a simple vista 
parece que coincidimos, o que 
he coincidido yo con el señor 
diputado, pero, verá cómo no. 
La orientación de nuestras or 
ganizaciones es ésa: la de con-
vertir el Sindicato en órgano 
gestor de una industria; pero 
cuando el Sindicato se dispunga 
a prestar esa colaboración, que 
yo no niego, y que su señoría 
reclama en ei texto constitucio-
nal, el Slhdícdto liene que sa-
ber, con perfecta claridad, qué 
piensa el Estado; mejor dicho, 
qué orientación sigue el Estado 
en orden y con relación a la in 
dustria o servicio deque se trate. 
Más claro: un Sindicato puede 
prestar su colaboración a un 
Gobierno que quiera explotar un 
servicio en beneficio del interés 
general; un Sindicato se niega, 
como se ha negado el que yo re-
presento, a servir de comparsa 
a un Gobierno que no va a ser-
vir el interés general, sino el in-
terés de unas Empresas deter-
minadas; el Sindicato, entonces 
al amparo de ninguna disposi-
ción legal puede prestar su co-
rnos, tenemos tal seguridad de iaboración a] Gobierno. Quere-
lograrlo que no queremo. que m03 por con8igui8nle> cuando 
se haga constar «a priori» en las el SindicaIO ofrezca 8U colabo. 
leyes, porque lo consideramos, 
más que como coadyuvante a 
este nuestro deseo, como un 
impedimento, como algo que 
puede estorbar nuestra acción, 
en cuyo éxitotenemosplena coç 
fianza. He terminado. (Aplau 
sos.) 
El señor IRANZO: Pido la pa-
labra. 
E l señor PRESIDENTE: La 
camente cuando, después de ha-ti€ne su señoría. 
ración ai tistado o al Gobierno 
que le represente, saber cómo 
enfoca el problema el Gobierno. 
(El sefi»r Iranzo: Son los Cor 
tes.) Las Corles, es lo mismo. 
No queremos, esa es la diferen-
cia, uncirnos a ningún yugo de 
esta naturaleza; queremos que 
el Sindicato vaya a eso colabo-
ración con el Estado por su pro • 
pia voluntad, y porque el Esta-
fija en Madrid. 
Art. 6.° España renuncia 
solemnemente a la guerra 
como instrumento de políti-
ca nacional. 
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Por el Ministerio de Fo-
mento ha sido concedido, pa-
ra reparación de carreteras 
de esta provincia, un crédito 
importante de 747100 pese-
tas. 
Su empleo será inmediato. 
Las subastas se anuncia-
rán para el día 26 del co-
rriente y el 15 de noviembre 
las obras estarán en marcha. 
Una consecuencia benefi-
ciosa de lo acordado en la 
Asamblea celebrada en la Di-
putación para conjurar la 
crisis del trabajo y en la cual 
tan activamente han interve-
nido nuestros diputados y al-
caldes de la provincia. 
A este éxito seguirán 
otros, que no queremos anti 
cipar, resultado de una labor 
callada pero eficaz, corres 
pendiendo así nuestros dipu-
tados a los electores que les 
honraron con la representa-
ción en Cortes. 
iiHiauuuiHHUuiiuuiaiUiiuiiiumiiUttiiiitMi niimiuiíHiHiiuiiiinio 
no, se haga acreedor a esa pres-
tación del Sindicato que su se 
ñoría reclama. Estaré yo equivo-
cado o no; pero no estoy de 
to. 
Art. 10. Las provincias 
se constituirán por los Muni-
cipios mancomunados con-
forme a la ley que se dará al 
efecto, expresiva de su régi 
men, funciones y manera de 
elegir el órgano gestor de 
sus fines político administra-
tivos. 
E n su demarcación entra 
rán los propios Municipios 
que actulmente las forman, 
sálvo las modificaciones que 
autorice ia ley y que se 
acuerden con los requisitos 
que establezca al efecto. 
Balas islas Canarias, ade-
más cada isla formará uua 
categoría orgánica provista 
de un Cabildo insular como 
Cuerpo gestor de sus intere-
ses peculiares, con funciones 
y facultades administrativas 
iguales a las que la ley asig-
ne al órgano representativo 
de las provincias. 
lias islas Baleares podrán1 
optar por el mismo régimen, j 
Art. 11.—Si una o varias j 
provincias limítrofes con ca-; 
L a condición de limítrofe 
no es aplicable a los territo-
rios insulares entre sí. 
Una V d z aprobado el Es -
tatuto, será la ley básica de 
la organización política ad-
ministrativa de la región 
autónoma, y el Estado espa-
ñol la reconocerá y ampara-
rá como parte integrante de 
su o.denamiento jurídico. 
Art. 12. Para la aproba-
ción del Estatuto de la re-̂  
gión autónoma, será precisa 
la concurrencia de las si-
guientes condiciones: 
a) Que lo propongan la 
mayoría de sus Ayuntamien-
,os o, cuando menos, aque-
los cuyos Municipios com-
prendan las dos terceras par-
tes del censo electoral de la 
región. 
b) Que lo acepten, por el 
procedimiento que señale la 
ley Electoral, por lo menoa 
las dos terceras partes de los 
electores inscritos en el cen-
so de la región. Si el plebis-
cito fuere negativo, no podrá 
reproducirse la propuesta de 
autonomía hasta transcurri-
dos cinco años. 
c) Que lo apruebe el Par-
lamento. 
Los Estatutos regionales 
será.i aprobados por el Parla-
mento siempre que se ajusten 
al presente título y no con-
tengan preceptos contrarios 
a la Constitución y a las le-
yes orgánicas del Estado en 
las materias no trasmisibies 
al Poder regional, sin perjui-
cio de la facultad que al Par-
lamento reconocen los artícu-
los 15 y 16. 
(Conclui iá) . 
iiiiiiiiiiiil·iiittiHHWiiiiiiHiiiHHiii iuiinnwiiiiiDnnniB 
Así en la iierra... 
como en el púl-
do, representado por el Gobier- 'acuerdo con su señoría. 
E l cura de Griegos hace pro-
paganda «republicana» y el 
gobernador le «obsequia» 
con 250 pesetas. 
Esta mañana al recibirnos 
racterísticas culturales y ©co- el señor Pomares Monleón 
nómicas comunes, acordaran nos dió cuenta de haber im-
constituirse en región autó- puesto una multa de 250 pe-
noma para formar un nú- setas al señor cura di Grie 
oleo político administrativo, gos, quien, segúa se le ha 
dentro del Estado español, denunciado, se permite hacer 
redactarán su Estatuto con propaganda en contra del ré 
arreglo a lo establecido en el gimen estatuido, tanto en el 
12. púlpito como en la calle. 
En dicho Estatuto podrán Al participarle la imposi-
rec bar para sí todas o parte ción de la multa, el goberna-
de las atribuciones que se dor le conmina con adoptar 
determinan en los artículos otras medidas más enérgicas 
15,16 y 18 de esta Constitu- si persiste en su «desintere-




C a r t a s e n t r e 
a m i g r a s 
C L A U D I N A A MARIMAñ 
Qaeriia Mürimar: Por la tuya 
sé que te encuentras veraneando 
en una playa del Norte; que te 
diviertes mucho, y lo pasas admi 
rablementc haciendo la entreteni-
da. Dichosa lú. 
Yo en mi veraneo no soy tan 
áferlunada; pesa sobre mi la tira-
nía de un m&ndo celoso que no 
me deja ni a sol ni a sombra, y 
esto me fastidia sobremanera. 
Tú sabes que en el colegio era 
muy revoltosa, alegre, expansiva 
y libre como ua grumete que se 
enrola ea tudas las tripulaciones 
y come en todos los ranchos; que 
por mi modo de ser sufría ma-
chos castigos de las monjas y en 
particular de sor Prudencia,uque 
lia mujer meticulosa, prcsumiüa 
y elegante que aun üentro dei 
burdo háoito, sabia dar realce a 
su figura.^ Cuidüdosa «iempre, iba 
mirando por las rendijas y los in 
tersticios de las puertas, no por 
ver y escudriñar lo que nacíamos 
nosotras, sino para ceiciorarst si 
nosotras mirábamos cómo eila se 
solazaba en cariñosas charlas con 
el padre Cándiuo, aquel jesuíta 
alto y moreno.. 
Hoy pienso muchas veces coa 
la prudencia y candidez de aque* 
lia pareja, y viene a mí la añoran-
za de aquellos aías tan alegres y 
ellees que como las golenannas 
de Bécquer no volverán. Aquellos 
días en que mi loca cabeza era 
una jaula dri pájaros n lt> que to-
dos reñíaii a la vez por salir cada 
cual más pronto del encierro coa 
su alegre cantar. ¡Qué triste, que-
rida Marimar, han dejado los pa-
jar illos este mdol 
Recuerdo ahjra, querida ami-
ga, ¿por qué tenía yo tanta afición 
a pintai embazas d¿ gato y poner-
le bigotes a doña María Cristina? 
No mê io explico; solo sé que di-
ce padecer mucho a sor Ciara, la 
profesora de pintura y música. ¡Y 
cuánto me quería, y con qaé gra-
cia sabia reprender mis inocentes 
locuras, diciéndome después de 
besarme: jAy, loca, loca, temo 
que no seas feliz en la vida i 
¿Te acuerdas cuando un dia, pa 
ra hacerla rabiar 1« dije: sor Cla-
ra, mi papá quiere que aprenda 
el Himno de Riego. Y marcando 
un rictHB de amable sonrisa en su 
boca, me contesté, admirando mi 
infantil inocencia: ¡Qué atrasado 
anda tu papá! Di le que esa músi-
ca ha pasado de moda y que vivi-
mos en República. Y dándome ua 
besito se fué a pasitos menuditos 
con la tranquilidad de una palo-
ma que ya no se asusta del artifi-
cioso escopetazo del importuno 
cazador. 
¿Acertó sor clara con su profé 
tica sabiduría? Creo que sí. No 
soy lo feliz que debía y podría 
ser. Nuestros caracteres, el de mi 
marido y el mío chocan, están 
siempre en contraposició a: sus 
rarezas me molestan. 
No quiere que tome el baño coa 
maillot, y cuando le pregunto por 
qué esa obstinación, me dice que 
porque para ser Venus, sólo me 
sobran los brazos. Piropos nunca 
le faltan. 
Con eso que tiene ribetes de 
literato, escribe artículos para los 
periódicos, adora las flores, hace 
versos y habla de política con el 
empaque de un ministro, se cree 
que lo tiene todo resuelto, y esto 
me pone nerviosa. 
E l otro día paseando por la 
playa me dijo, como para dar ra-
zón a lo del maillot. ¿Ves, cuantos 
astrónomos hay en sus observ t j 
ríos, provistos de anteojo miran 
do el eclipse de esas estrellas que 
se hunden en mar? 
¿Pero crees tú, ie contesté, que 
esas cabezas tan raras pueden 
de octubre de 
del 
pública 
ministro de ocuente discurso 
Instrucción 
Pronunciado en la Universidad de Ma-
drid con motivo de la apertura de curso 
cNo expresaría el estado de mi 
espíritu ni fijaría el juicio que yo 
tengo de mi responsabilidad si 
ahora diese por terminado este 
acto pronunciando las palabras 
frías y rituales: queda abierto el 
curso. No. Este curso se abre ea 
una hora de la historia de España 
en que España tiene la mano so-
bre sus destinos y los ojos del al-
ma puestos en el horizonte. Es 
Se l ecc ión 
A la segunda enseñanza y a la 
enseñanza superior no llegaba ya 
quien debiera llegar intelectual 
mente, sino quien podía llegar 
económicamente. Es decir: ixia 
tia una homicida desigualdad an 
te las instituciones de cultura ele 
menta»: había españoles con es-
cuela y españoles sin ella. La de-
\ siguildad culminaba en la injusti 
La riqueza kumana es 
la mayor riqu-za de España 
una hora de la historia de España | Cia cuando se llegaba a las insti 
«n que Espapa, en plenitud de so-; tuciones cuitara superior; el 
beranía, está poniendo a prueba |iuteii|re]ate, si no disponía déme-
lo que hay en ella de emoción ci- ^ios económicos, vda definitiva-
vil, de disciplina social, de mere -
cimiento de la libertad, de capa 
cidad para el Poder, de impulso 
creador. Más sialéticamente: es 
una hora en que España está so-
metida a esta prueba: a la de ¿ser 
un pueblo europeo del siglo X X 
para que sobre él y por él y con él 
y para él sea posible, no la osten-
tación de unos róiuios, sino la 
edificación y la subsistencia in-
conmovible de un Eitado euro-
peo del siglo X X también. Es una 
hora en que España aparece ante 
nuestra conciencia y ante el mun-
do que nos mira con una gran res-
ponsabilidad. Esta responsabili-
dad puede ser una pesadumbre 
en los débiles; una peituibación 
en quienes sóio juzgan como inte-
rés valedero el interés privado; 
una fatalidad en cuantos creen 
que es preferible que nos gobier-
nen a gobernarnos. Nosotros he-
mos de sentir esta responsabili-
dad con la unción religiosa del 
que cumple en la vida con el más 
alto deber: el deber de restablecer 
y enaltecer la jerarquía histórica 
de su patria. 
Base de cultura 
Se ha estatuido en España un 
régimen democrático. Un régi 
men democrático puede nacer üe 
un gesto irritado de la multitud; 
del desbordamiento de la emo 
ción civil; de un afán de justicia; 
de un'anñelo de libertad; de aque-
lla irritación que invocó Sócrates 
y que se produciría en los supe 
ñores al verse sometidos a ios in-
feriores. Puede nacer como en la 
Francia de 1789 o como en la Ale-
mania de 1918. Pero si, nacido, 
quiere perdurar un régimen de-
mocrático, bóio puede sostenerse 
sobre una amplia oase de cultura. 
¿Existe esta base en España? No. 
Faltaban escuelas primarias. lufi-
nidad de pueblos rurales carecían 
de ellas en absoluto; en las pobla 
clones donde las había no corres-
pondían en número al número de 
la población escolar. Millares de 
españoles entraban en esta vida 
convulsa y fecunda del siglo X X , 
llena de exigencias de calidad hu 
mana, sin que el Estado hubiera 
cuidado de cuijtiv.ar sus almas, de 
despertarles unas ideas, de mode 
rarles unos instintos, de descu 
brirles y caidary aprovechar unas 
aptitudes, de ponerles un maes-
tro al lado y un libro en la mano. 
Eran estos Españoles, disminuí-
dos por culpa del Estado en sus 
• posibilidades más ricas y nobles, 
como supervivientes de épecas 
inferiores en un mundo superior 
como paralíticos en una sociedad 
de vivo dinamismo; como extran-
jeros en ua continente y un siglo 
entrar en el secreto de esos mun- jque const l l"i^ unidad de ci-
dos siderales de tan recónditas ívlliZdCÍÓa- España se empequtfie-
bellezas? A lo sumo será para * ^ en estos esPífiolfcS no coi-
hacer algún^verso chirle a la luna, idaba el E8tado de engrandecer. 
Se mordió los labios y ya no ci u ' 
zamos palabra. j ~ ~ ~ • 
ESperO, Marimar, que eSte GO mmmmm—mmmmmmmmmmmmmm*m*mmmmmmm~ 
bierno resuelva pronto y franca 
mente lo del divorc o, y conc da 
y equipare a la mujer para el goce 
de todos los derechos y fueros que 
los hombres gozan. 
No sé cuando terminará ese 
egoísmo de los hombres. Tentada 
estoy de escribirle a Vitoria Kent 
para que proponga en el Congre 
so y se acepte como ley la igual 
dad de los sexos. 
En espera de la tuya y con mu -
chos besos se despide tu amiga.— 
Ciaudiiim, 
Por ella, su amanuense, 
}. CANTOS O L L E T A . 
mente cerradas todas las puertas. 
E l Estado le abandonaba, de 
jándole mutilado, caído. Era ua 
alma que se perdía. E l no inteli 
gente, en cambio, si podía soste-
nerse, encontraba toüas las puer 
tas abiertas, contribuyend J el Es 
tado con esa política a que tovie 
ran tí culos los que no tenían sa 
ber; a que, teniendo el Poder 
quienes poseyeran titules, el Po-
der no lo tjercían los mijoret:; a 
que se incapacitara a una raza pa 
ra segmr sus aestiuos; a que no se 
rea'izara la selección. E^ta desi-
gualdad produjo el desurden. Era 
justo, lógico, necesario y saluda-
ble. Porque hay un f actor de de-
sorden más vivo que la exigencia 
tempestuosa que produce la incul-
tura de abajo: es la conciencia en 
todos de que falta arriba la inteli 
gencia; de que con la intel igeLCia 
no se llega arriba. Y esca con 
ciencia existía en España, coasti 
tuyendo un dolor y un anhelo: el 
dolor de la realidad y el anhelo de 
reformcrlo radicalmente. 
L a obra inicial 
Base de cultura y selección. Es 
é^ta la obra que incumbía a la de 
mocracia y que realiza desde que 
se estatuyó. Cuando, en este año, 
se ha iniciado el curso escolar, 
habrán abierto sus puertas siete 
mil escuelas más de lasque había 
cuando el curso escolar pasado se 
cerró. En el espacio máximo de 
cinco años se abrirán Vc int i sute 
mil escuelas. Es decir; quedará 
resuelto d.fiüitivamsnte en Espa 
ña el problema de la enseñanza 
primaria, dejando de ser España 
una humillante excepción. Suce-
derá algo más trascendente en es 
te curso: de la escuela prim ida 
al Itistituto, o del Instituto a la 
Universidad, pasarán, sostenidos 
íntegramente por el Estado, aque-
llos alumnos seleccionados por su 
inteligencia y que, por su po.'í 
ción económica, se hallarían im 
posibilitados de continuar sus es-
tudios. Por este meoi.j, la demo 
crecía d-jaria libre el talento y 
responde a uno de sus postulados 
en el esoíritu de los españoles.. preparar en laboratorios; dar a 
íntu de los ^ jor yilas actividadeS económicas de l 
So-1 país los dirigentes con m e d i o s 
5e de^cuUuTrpSmaria científicos que ^ ^Pa^te ^ 
:- regirlas, forzáadolas a. proaucir 
el máximo rendimiento. No serí , 
pues. Universidad la institució .i 
con este nombro que no poseyera 
la jerarquía de refugio y crisol d^ 
la alta cultura del p¿ís; no lo se 
ría tampoco si no cumpliera esta 
segunda función de aliar la doc-
trina con la vida; la ciencia pura 
con sus aplicaciones prácticas. 
¿Pero lo sería ya cumpíienio tx-
clusivamente estos dos flaes? No. 
Tiene la Universidad un tercer 
deber, tan imperativo y exigente 
como los consignados: el de for-
talecer el espíritu nacional; el de 
despertarle, si SÍ halla abatido; 
el de dar los forjadores del futu-
ro; el de crear las aristocracias 
de la democracia; el de producir, 
como Francia, estos hombres que 
Francia encuentra pródigamente 
para todos los problemas y mo-
mentos transcendentes de su his-
toria. La Universidad que diera 
investigadores, profesionales o 
técnicos, no sería una Universi-
dad sino elevaba los técnicos pro-
fesionales o investigadores a la 
más alta idea de a responsabili 
dad civil, si no les transía el alma 
de emoción creadora, si no lo s 
convertía en hombres de su tiem-
po o superiores a su tiempo, ei el 
tiempo que vivían era ÍLfárior a 
la sensibilidad y a la cuitura que, 
como tesoro sagrado, guardaba la 
Universidad. La Universidad no 
sería Universidad si no hiciera de 
cada inteligencia una conciencia. 
La Universidad q u e se aislase, 
desentendiéndose de la vibracióa 
de su pueblo y de su tiempo, se-
ría una Universidad en la que la 
función cultural ahogaría la fun-
ción civilizadora que le es impe-
rativa. 
que haga posible la democracia 
puede edificarse la aristocracia de 
valores representativos sin par en 
el mando. España no es un pu * 
blo di disciplina como Alemania, 
ni de sociabilidad como Inglate 
rra; es un pueblo de biografías íq 
gentes y señeras. E l día que los 
grandes hombres encuentren por 
la cultura primaria un pueblo 
sensible a sus dábares y à sus de 
rechos civiles, España puede ser, 
en el mundo, u la jerarquía histó 
rica más elevada que lo fué Cas 
tilla en el siglo X V I . En e*ta ho-
ra de intereses, España, orienta 
da siempre por los principios, 
puede ser Don Quijote infl laun 
do a Europa en un ideal. Y la Es-
paña que en el siglo X I X quedó 
exciuida por la autocracia de la 
unidad de civilización que cons 
titula Europa, puede ser, por la 
democracia, ei eje de la nueva 
unidad de civilización por la que 
Europa se salve. 
Ei plan provisional de 
este curso 
Se inicia este curso universita 
rio con planes provisionales. Los 
del curso anterior no era lícito 
que prevalecieran; los anteriores 
a 1923 no era justo que fueran res 
tablecidos. ¿Le era permitid J al 
ministro articular y dar como de-
finitivo un nuevo plan de ense-
ñanza? No. Hacerlo habría equi 
valido a un abuso de poder, a una 
invasión de derechos y a incidir 
en el error que ha perturbado 
la eficencia y la disciplina de 
nuestra Universidad. 
Falta en España una nueva ley 
de Instrucción pública de acüer 
do con el espíritu de nuestro 
tiempo. A todos incumbe redac 
tarla: al Consejj de Instrucción 
pública y a los Claustros de los 
Institutos Escolares, a los alum-
nos„que van a reunirse en ei Con-
greso para este fia y a los maes 
tros. A todos. Al ministro se le 
impone úaicamente señalar la 
orientación, como ya ha hecho; 
informar en ultimo término, re 
coger el texto, presentarlo ante 
las Cortes y defenderlo. Esta ley 
de lastrucción pública habrá de 
ultimarse antes de quedar aproba 
da la Constitución, con objeto de 
que, vigente 1 i Constitución, pue 
da esa ley orgánica someterse a 
la deliberación del Parlamento 
Quiere ello decir que las nuevas 
normas universitarias no hpn de 
depender de un decreto, sino de 
una ley. Y que la República 
cumplido con la Univenádad, 
para la alta y austera función de 
convertir en realidades la leyes. 
Y vosotros, maestros, a quienes 
ircumbe adoctrinar y orientar en 
eita hora, meditad sobre estas dos 
cosas: primera, que si la función 
de los encargados, en un grado 
cualquiera, de la dirección de la 
vida publica, antes, era de c n 
servar, hoy es de crear, y que la 
sola educación verdadera será 
aquella que encierre una virtud 
creadora. Sed creadores, pues, 




Um redactor de «La yo 
Madrid, ha sostenido el aW*'^ 
diálogo con Marcelino Dom;1^ 
-¿Cree usted que enco^lf 
oposición en la Cámara el artí 
de la Constitución que se refiCUl0 
la implantación en Espgftj 
escuela única? e^ 
- ¿ C r o que no. Pasará 
grandes dificultades, aunqUe d Q 
de luego creo que h-.biá aigu!?. 
discusión que seguramente lo me 
jorarán. 
E l proyecto de Constitución re 
coge el sentido de esta reforma' 
pero será preciso reforzarla *' 
este mismo sentid©, y para ello 
tengo preparada una enmienda 
que presentaré a la Cámara am-
pilando el concepto del artículo ' 
-¿Qaé opina acerca de las cam. 
pañas que hacen contra su pro, 
yecto los elementos de la derecha 
por medio de la prensa ? 
—Es natural de que aspiren gunda: que quienes, como yo, 
hayáis remontado los cuarenta 
I to que establece en Eí,püña la es-
'cuela única encuentra en ellos 
HIJO DE ISIDORO BAYO 
Q U I N C A L L A 
P A Q U E T E R I A 
F E R K E T E E 1 A 
P E R F U M E R I A 
INSTRUMENTOS D E C U E R D A 
Plaza de Carlos Castel, 10.-Teruel 
esenciales: el de ser ella quien,^abriendo a quienes en ella ense-
ñan y a quienes en ella aprendtn, 
el cauce legal para que su volun 
tad se manifieste libremente. Na 
da más delicado, con mayor exí 
gencia de colaboraciones, que uu 
plan de enstflai.Zi. L a República 
tendrá el suyo. Y en breve. Pero 
su autoridad no nacei á del tono 
dictatorial con que se establezca, 
sino del consentimiento unánime 
que, por la forma de su articula 
ción, obtenga. No seiá el plan 
que un ministro imponga a la N4 
ción, sino el plan que la Nación, 
ción, por sus órganos de informa 
ción y por sus instituciones de so 
beranía, deposite en el minibtro 
para su cumplimiento. 
Deberes de la Universidad 
E l deber de la Universidad no 
se encierra en una sola acción. 
Tiene la Universidad el deber de 
eltvar permanentemente el nivel 
de la cultura en el p¿.ís y particu 
larmente la comunicación entre 
las ciencias especiales. Este debei 
impone a las Facultades una obra 
que supere a la mecánica de In-
formación, de profesionales titu 
lares sin personalidad. No ha de 
ser cada especialidad una agre 
gación, sino u a cooperativa or-
ganizada, articulada, de especia-
listas. Tiene otro debsr la Uni-
versidad: relacionar la ciencia pu-
ra con la ciencia aplicada. Este 
deber le impone crear técnicos; 
cultivando y ensaizando el espiri 
tu, forme su propia aristocracia. 
Hay en la vida española actual 
muchos hombres frustrados, des 
viado el destino hiatóiico que pu-
dieron seguir, con las ilusiones 
enterradas en el alma que dejó 
yerma un Eitado que no cuidó 
del ala a de los hombres; en la vi 
da española de dentro diez, quin 
ce. Veinte años, no habrá otro 
hombre hundido que aquel que 
no haya querido salvarse. Forqut 
el Estado actual, donde encontra 
rá una energia creadora dtsple 
gará su asistencia con el fin de 
que no sea estéril. E : Estado ac 
tual quiere enriquecer a Esp.ña 
con la riquí za humana que hay 
Invocación a maestros y 
alumnos 
Mis palabras finales van a diri-
girse suasoriamente, cordialmen-
te, a maestros y alumnos. A los 
a.umnos, para decirles: en gran 
parte, esta España plástica que is 
barro blando en nuestras manos, 
es obra vuestra. Supisteis ser voz 
en el silencio, dinamismo heroico 
en la qui^tua sumisa, el gesto que 
todos esperaban que se produj.ra 
y que nadie t¿nia la audacia de 
producir. Supistéis rehabilitar los 
fueros de la inteligencia. Antes 
de vuestio ademán, España, mi-
rando h.cia atrás, con la impo-
tencia de quien no tiene otra eje-
cutoria que las giorias pretéritas 
y ajenas, sólo se atrevia a txcla-
mar: «Fuimos». Después de vues-
tro ademán, España decidióse a 
mirar hacia adelante, y con el ím-
petu de quien aspira a qui se le 
considere hijo de tu obra, gritó: 
«Seré. > Y ya es, ya está siendo; 
ya se encuentra en el camino de 
ser lo que quiera ser. 
Santificad vuestra vida, convir-
tiéndola en una misión; haced de 
ella una obra de arte. Temp.ad el 
alma para ser hombres de vues-
tro tiempo, con objeto de que vues-
tro pueblo sea de vuestro tiempo 
también. España necesita equipos 
nuevos. Disponeos a serlo. No os 
juzguéis como los aluauos de 
hoy, sino como los maestros de 
mañana. Si nosotros, los hombres 
del presente, convertimos en le-
yes las ilusiones, preparaos vos-
otros, los hombres del porvenir. 
años, habéis sido y sois 
nios vivos de dos civilizaciones: 
una, que acabó en 1914, cuando 
empezóla guerra europea; otra 
que empezó en 1918, cuando la 
guerra europea acabó. E l mundo 
de hace quince años y el mundo 
actual, en religión, en política, en 
economía, en cultura, en costum 
bres, son dos mundos distintos. 
Un hombre nuevo puebla h >y el 
planeta. E§te hombre, en la pleni 
tud de su anhelo civilizador de la 
nueva civilización, es el que entra 
en vuestras aulas como estudian 
te. Ve los hechos como nosotros 
no vimos; tiene una prisa que no 
tuvimos nosotros; siente inquie 
tudes, afanes, desvelos distintos 
de los que nosotros sentíamos. En 
el fondo de nuestra alma vive to 
davía, constituyendo nuestra base 
vital y moral, la vieja civilización 
caída; en el f jndo del alma de 
quien no ha llegado a los veinte 
años sólo hay ya la nueva civili 
zación. ¿Comprendéis, maestros, 
la excelsitud y la dificultad de 
vuestro deber? La juventud es 
sencillamente esto: una civiliza 
ción nueva. Maestros: habéis de 
fundiros, embeberos, transiros en 
esa civilización. Habéis de ser los 
viejos civilizadores conquistados 
plenamente por la nueva civiLza 
ción para continuar siendo educa-
dores con la dignidad y la efica-
cia con que lo sois. 
Y nada más. ¿En esta hora so-
lemne y respi usable de la histo-
ria de España puede decirse fría 
mente, protocolariamente, como 
si nada hubiera pasado: «Queda 
abierto el curso»? No. Es más jus-
to decir con los ojos en el hori-
zonte: se abre en la Universidad 
una nueva era. Por ocupar todos 
nuestro puesto; por cumplir todos 
desde nuestro puesto nuestro de 
ber, seamos merecedores de vi 
vida. 
E l discurso del miuistro de Ins-




Datos facilitados en el Juzgado 
municipal durante las 48 horas: 
Nacimientos.—María del Pilar 
Lapuente Soriano, hija de Esta-
nislao y de Araceli. 
Tumasa Bia&co Rueda, de Mar-
tín y María. 
Miguel Ferrer Mar tint z, de Mi-
guel y Mercedes. 
Defunciones. — Mariano Mon-
fort Carceller, de 63 años, a con-
secuencia de ambolia cerebral. 
San Julián, 73. 
Martín Vicente Martín, de 8 
años, de snock traumático, Hos-
pital provincial. 
una fuerte oposición, pero no de-
bian ser así. Esta reforma pondrá 
a España en materia de enseñanza 
a la altura de las naciones euro, 
peas que han alearzado la máxi' 
ma ponderación en estas cuéstio. 
nes con referencia a España y en 
tal sentido no deben oponerse las 
derechas españolas. 
-¿Puede usted decirnos algo 
del problema catalán y de la ex-
traordinaria importancia de este 
asunte? 
—Existe este problema que está 
reconocido por los elementos re-
presentativos de las izquierdas 
españolas, cuando requirieron a 
las catalanas para colaborar en la 
obr a de las izquierdas españolas y 
también fué reconocido este pro. : 
blema por los elementos intelec-
tuales que visitaron Cataluña en 
visita de cordialidad. 
E l Estatuto de Cataluña viene 
a las Cortes legalmente reconoci-
do por los intelectuales y recono-
cido también por los representan-
tes de los partidos políticas que 
reservan al problema catalán toda 
la autonomía poiítica de Cataiu 
ña, que es lugar al máximo límite 
de descentralización. 
Yo estoy convencido de que 
para todos es conveniente el que 
el Estatuto se apru b •, porque 
tergo el conv ucimurto de que 
Cataluña, ya resuelto el problema 
catalán, y asi que haya o vidado 
las preocupaciones de sus natura-
les problemas, seiá en lo sucesivo 
más española y a la vez colabora-
rá con mái entusiasmo en la obra 
de consolidación de la República 
española. 
Creo que rotas para Cataluña 
las preocupaciones de su proble-
ma, puede pensar máá en los pro-
blemas espi ñjles y colaborará a 
resolverlps. 
La aprobación del Estatuto de 
Cataluña no es apartar a Cataluña 
de España, sino todo lo contrario, 
es uniria más. 
Y no tengo máá que decir—dijo 
el señor Domingo. 
LOS MEJORES VINOS 
* DE LA RIVERA 
Se venden en MONREAL 
A L M A C E N D E 
F R A 
DEPORTES 
FUTBOL 
Ya lo saben ustedes: Mañana, a 
las diez y media, los infantiles 
Rápid-Juventud principian el 
campeonato local en ei campo 
La Tahona. 
Y por la tarde, a las tres y me-
dia, los mayores de la CUaipica* 
Atlhetic jugarán en dicho campo. 
• • 
E l Español de Barcelona tiene 
adquirido al canario Morera. 
• • 
La Federación Catalana ha n ^ ' 
tado con 150 pesetas al Sibadell 
por los incidentes ecurridosensu 
último pirtidc; coa 200 y un mes 
de suspensión al jugador del Ca-
lafrugell, Bautin, por amenazar 
al público y agredir a Arocha, S 
a éste con una semana desuspe*' 
sión por contestar la agresión. 
I Pobre Are chai No sabe q*6 
cuando a uno le dan ua bofetéfl 
debe poner la otra mejilla par* 
recibir otrol... 
RAMOSA, 
3 de octubre de 1931 
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E c o s do_Astur(as 
h o m e n a j e a Riego 
gl domingo, 27 de septiem-
bre, !oS republicanos de Astu-
rias rindieron homenaje a la 
fuemoria del insigne caudillo 
¿e la libertad don Rafael del 
Riego 
cuaándose de asistir al acto 
como había prometido, se une 
espiritualmente y con la má-
xima efusividad al acto. 
Al levantarse a hablar el 
señor Albornoz es acogido 
Fué un acto sencillo pero con una salva de aplausos 
je extraordinaria emotividad, 
gl anuncio de la venida del 
[tiínistro de Fomento acompa-
fiado de otras personalidades 
vivas. Hace el resumen de 
los discursos anteriores y ha-
bla extensamente de la res-
ponsabilidad en que incurren 
del partido republicano radi- los jefes de algunos partidos 
cal socialista y la misma natu- republicanos al admitir en sus 
raleza del acto que se celebra- filas los políticos de la monar-
5a reunió en Tineo un núme- quía que, calificando la revo-
ro incalculable de personas lución actual de ingenua,como 
que, mediada la tarde—por fueron todas las del siglo 
excepción clara y luminosa XIX,son un constante peligro 
como si también el sol quisie- para la salud p©lítica de Es -
ra con sus mejores galas unir- paña. 
' * S * Q P Z Í í ^ $ ^ f Z i á ^ í ! » 5 * $ « « ^ 5 ! ' 3 2 ^ 5 « 
T a r i f a de p r e c i o s pa ra a n u n c i o s 
En 1 .a página 0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
En 2.a y 3.a 0,04 » » » » 
En 4.a 0,05 » » » » 
Ofertas, demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por línea 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones hasta 10 
Del 20 por 100 » de 10 » » 15 
Del 30 por 100 » de 15 » 
*SSQE2¿ t ^ Q ^ ¿ >£*Q?3a S ^ Q ^ f t ftf^tfí > « ^ 2 3 »ÍS*Q£fi £ ^ £ 2 « ' » ^ Q ^ 
M a d r i d B o l s a de 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S POR L A S U C U R S A L DEL 
BANCO HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Notas de Sociedad 
VIAJEROS 
Han llegado: 
„ i h n m p n f l í p H no-ÍArrm ' « i ^ - , De Madrid nuestro director don 
se al noniena)e—se a rigieron Incita a los paisanos a la - Gregwio Viiateia. 
— De su excursión por diver-al próxi no pueblecillo de Tu- lucha contra el caciquismo ru-
ña donde se conserva la casa ral de tan honda raigambre 
solariegn en que nació en 1785 en esta región y promete que 
el iniciador de la sublevación contra la sinrazón de los po-
de Cabezas de San Juan con - *deresos encontrarán el nece-
tra el absolutismo fernandino 'sario apoyo en esta Repúbli-
en 1820. |ca nuestra que si quiere con-
A la entrada del pueblo—-servarse pura y libre tendrá 
un poco apartado de las mar-'que orientarse en un sentido 
genes del Narcea y rodeado izquierdista, dentro de la le-
de extensa pradería —se ha - galidad y de la democracia. 
Haba un arco triunfal en elj Combate en certeros pá 
que se leía la bienvenida que'rrafos el clericalismo incivil 
los vecinos deseaban a sus y al Ejército de antaño, fuer-
visitantes y un poco más le-Izas dedicadas a sostener una 
jos una tribuna al aire libre, j majestad podrida y dice que 
junto a la iglesia, que osten-1 después de las reformas del 
taba en el frontis un retrato señor Azaña puede asegurar-
se que el 
más eficaz 
de Riego entre banderas re 
publicanas se ofrecía acoge-
dora a los oradores 
El ruido de los motores de 
los autos, los petardos y co-
Ejército—mucho 
y barato que an-
tes—estará al servicio del 
Poder civil, de la Nación. 
Se extiende en considera-
hetes que sin cesar se dispa- 'clones, algunas muy atinadas, 
raban, el ir y venir de una sobre Asturias y el carácter 
multitud bulliciosa, el murmu- eminentemente práctico de 
lio de las conversaciones, y los asturianos, positivismo 
los gritos de los vendedores! concentrado en estos dos ada-
ambulantes que vendían ave-^gios: «Después de Dios la 
lianas, dulces, helados y el 'olla, y lo demás bambolla»; y 
himno de Riego con la bio- «Dios y el cuito (estiércol) 
grafía del gran general, atro-
naban el espacio con su poli-
fo íü. 
Era la animación caracte-
rística de las romerías; solo 
que esta vez era la romería a 
un santo laico, a un mártir 
de la libertad y del régimen 
constitucional. 
L O S D I S C U R S O S 
Entre un silensio expec-
tante se levanta a hablar el 
señor alcalde de Tineo, don 
José Maldonado. Es joven y 
inerte; de voz abaritonada, 
dulce y enérgica y elegante 
írase. La figura de Riego 
va detallándose, matizándose, 
con sus palabras que se hacen 
Patéticas al narrar la muerte 
del caudillo arrastrado el 7 
de noviembre de 1823 por el 
Populacho realista que gritaba 
î bajo la Nación! y ¡Vivan 
Ia8 cadenas! 
El redactor de «Crisol» y 
diPutadodon;josé Díaz Fer-
nández hab'a a continuación 
aparando las revoluciones 
^ pasado siglo con la revo-
yción actual. Es su discurso 
Una magnífica lección de his-
p í a comparada. 
£n seguida hace uso de la 
Palabra el señor Madrigal 
^tnbién diputado, breve y 
elocuentemente para glosar 
P'sodios de la vida de don 
Rafael del Riego y lee des-
^ unas cuartillas de la se-j 
0rita Victoria Kent que, ex-1 
muíto (mucho), sobre todo 
el cuito», y después de dedi-
car breves frases a ensalzar 
la figura de Riego termina, 
al igual que los demás orado-
res, en medio de una salva 
de aplausos. 
Acto seguido la caravana 
marcha hacia Oviedo a los 
acordes del himno republica-
no. En todos los pechos se 
ha robustecido el amor a la 
sas poblaciones catalanas nuestro 
querido amigo don Jo&é Valencia 
Pallarès, funcionario de Telé-
grafos. 
— D¿ Madrid el contratista don 
Andiéá Eitevan y señora. 
— Bircelona el comisario de 
Policía don Ladislao Franco. 
— DJ Corconte, con su familia, 
el ingeniero don J usé Toráa de la 
Rad. 
— DJ Zaragoza el teniente del 
Cuerpo de Segundad don Con* 
cerdio Vela y esposa. 
— D¿ M-idrid nuestro querido 
amigo y colaborador don Vicente 
Iranzo, diputado a Cortes. 
— DJ tíjalve y de paso para Va 
lencia el alto empleado del Ayus 
tamiento de Barcelona don Julián 
Brumos. 
— DJ Mora de Rubielcs don Ed 
müadoPér«.zy doa Ramiro Vi 
cente. 
— De Ejalve, en viaje de nego-
cios el comerciaste don Miguel 
NúfUz. 
Han salido: 
Para Ojos Negros el secretario 
de aquel Ayuntamiento don Ale 
jandro Rubio.-
— Para Madrid el funcionario de 
Hacienda don Francisco López 
Herrero y familia. 
— Para S inta Eulalia ia encanta-
dora señorita Dlonisia Domin-
guez. 
ENFERMOS 
Guarda cama afectado de peno* 
sa enfermedad el industrial de 
esta plaza don Pedro Méndez. 
— S i halla enfermo de algÚQ cui-
dado el juez municipal don Juan 
González Paracuellos. 
— Mejora da su dolencia el co-
merciante don Vicente Blay. 
— Sigue en el mismo estado la 
bella señorita Lola Bjsch. 
Celebraremos poder dar pronto 
la mejoiía de los enfermos. 
del Carmen, ausente unos días 
coa motivo dal fatal accidente 
que causó la muerte de su herma-
no Tomás (q. e. p. d.) 
Reiterárnosle nuestra sincera 
condolencia. 
BODA 
Ei día 27 del pasado contraje-
ron matrimonial enlace en la ciu-
dad de Valencia el farmaceútico 
de Arcos de las Salinas don Libo-
rio Carreras y la distinguida se-
ñorita Mercedes Pérez. 
Los novios salieron en viaje de 
bodas, siendo esperados esta no-
che en nuestra capital, donde pa-
sarán breves h o r a s con sus pa-
dre s los señores de Carreras (don 
Liborio). 
Al felicitar a los novios, lo ha-
cemos igualmente a sus respecti-
vas familias. 
PRÓXIMA BODA 
En la bella ciudad de Alicante 
y el día 15 del actual, coatraerá 
matrimonio el activo gobernador 
civil de nuestra provincia y que-
rido compañero en la prensa, don 
Manuel Pomares Moaleón con la 
distiguida señorita de aquella so-
ciedad Elvira de Càceres Bon-
matí. 
Por adelantado enviamos al se-
ñor Pomares Monleón y bella pro-
metida, nuestra efusiva y cariño-
sa enhorabuena. 
ONOMASTICAS 
Mañana-celebrará su fiesta ono-
mástica el delegado de Hacienda 
de esta provincia don Francisco 
de Asís Dslgado. 
R jcib i nuestra cordial felicita-
ción. 
Una profesión que 
viene a menos 
D^tos interesantísimos para ta-
par la boca a los que tratan de 
hacer aparecer a España como un 
país francamente clerical, son es-
tos que vamos a dar que tienen 
cará.ter oficial y de cuya elocuen-
cia nadie podrá dudar. 
La profesión de sacerdote va 
yendo a menos de día en día. L a 
fe se pierde y se pierde la voca-
ción eclesiástica. 
Los seminarios van quedando 
vacíos. Las ovejas de Cristo que-
dar áa sin pastores en plazo breve 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
^mortlzable 8 por ICO 1928 
» 4 por 100 1908 c/ impuesto . . 
. 4 por 100 1928,8/ impuesto . . 
4'/2 por i 001928 
5 por 100 1917 
, 5 por 100 1920 
> 5 por 100 1927 c/ impuesto . . 
5 por 100 1926 • 
> 5 por 100 1927 s/ impuesto . . 
5:por 100 1929 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 
» . 4 »/2 Por 100 
C É D U L A 
Osja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecarlo 4 por 100 
> 5 por 100 
» . 5 V, por 100 
, » tí por 100. 
» Crédito Local 6 '/2 por 100 
» » » 6 por 100 * . 
. » » Inteples 5 por 100 . . . 
» » . » 6 per 100 . . . 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano , . . . . 
> de España 
» Hipotecarlo - • -




Telefónicas preferentes 7 por 100 . 
> ordinarias 
de seguir el descenso de los a l u m - j Expi0SjV0S Pesetas. . . 
nos. L o s tocados pox el S e ñ o r son Nortes » . . . 
cada vez menos a pesar de todas > Madrid Zaragoza y Alicante . . , » . . . 
las propagandas cerr i les de nues-1 
tros trogloditas, o q u i z á s grac ias S 
I Trasatlántica. . . 6 por 100 1920.. . . 
6 por 100 1922. . . 
Chade 6 por 100 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 
Azcucareras. . . 4 por 10O.1 . 
Saltos.del Alberohe Opor^lOO. 
Central de Aragón 4 por 100," 
Nortes 3 por IOO: 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas 
O B L · I Q A G I O N E 
Libertad y pensando, como VARIAS 
siempre, en Teruel y quizá;— P^ra pasar una temporada con 
por la semejanza de figuras1*^ t í o s ^ *-oia 
f . ' z 7- J R¿mó4, ha llegado de Almería la 
he pensado en otro mártir de diStingaida señorita B.nita bar-
ia Patria, casi Olvidado a pe- bá iRimóa , hija de la turoleme 
sar de lo destacado de su ^cú^ Pilar y del abogado del Es-
personalidad turolense, y he tado de aquella población y que 
lo fué de esti don Salvador Dar-
ECOS TAURINOS 
Según la Prensa zaragozana, a 
nuestro paisano y amigo don Ce-
lestino Martín le ha sido adjudi 
cado el arriendo de aqu ;ll3 PÍSZJ 
de Toros por cinco años y por la 
cantidad de 195.000 pesetas. 
Deseamos al señor Martín mu-
cho acierto en su nueva empresa. 
• • 
En Nimes h^y msñana corrida 
con ganado de Antonio Márquez 
(A tes Guadalest) para Chicu lo, 
Marcial y \Mlalta. 
bán. 
dedicado un homenaje de ad-
miración y recuerdo a don 
Isidoro de Antillón. ! _ Regresó de Madrid nuestro 
FRANCISCO IBAÑEZ. baen am]g0 don Damián Lobo, 
Asturias. ' director-gerente de la Resinera 
TALLHR DE AUTOMOVILES 
( E L MAS ANTIGUO) 
A N T O N I O M U Ñ O Z 
S U C E S O R DE M, SANSÓ 
Reparaciones en general de todos los elementos del automóvil y sus 
derivados por difíciles y delicadas que sean 
COCHES DE ALQUILER Y SOCORRO 
Por estar bien relacionado con importantes casas de todas las clases de 
piezas de recambio, puedo proporción arlas con rapidez y economía 
ESTACIÓN D E C A R G A Y ARREGLO D E A C U M U L A D O R E S , 
REPARACION D E N E U M A T I C O S 
P I N T U R A A L DUGO 
Contesto a cuantas consultas se me hacen referentes a defectos de 
funcionamiento, adquisición de coches, o averías sufridas, etc. 
RONDA DE VICTOR PRUNEDA, 28 
T l f i f í ü E L 
Los periodistas madrileños de 
sean celebrar su corrida de Pren-
sa el 8 del actual. 
Con Nicanor Villalta es el pri 
mer diestro qu; se han paesto al 
h bla. 
iNo podía ser menos! 
Ahora se nos dice que esa co-
rrida la torearán Marcial, Barre* 
ra, Bienvenida y Ortega. Ganado 
de Murube y Rincón. 
• • 
En Valladolid, con verdadero 
• entusiasmo, han inaugurado ia 
: cp.fla Villaltat. 




pocas, pero elocuentes cifras: 
' Curso del año 1868,45.676 semi 
naristas. 
Curso del año 1910, 18.000 se 
minaristas. 
Curso del año 1930, 13.521 se-
minarista. 
Descensos.—Los datos expues-
tos demuestran clarisimamente el 
«descenso de las vocaciones ecle-
siásticas». £1 problema es gravi 
simo, porque mientras va aumen-
tando continuamente la población 
de España, en general, resuita 
que, en cambio, la población es* 
colar, los alumnos de los semina-
rios eclesiásticoa, disminuyen. 
En 63 años, o sea desde 1867 a 
1930, los seminaristas se han re-
ducido actualmente a menos de la 
tercera parte. 
Año 1867.—Véanse las cifras de 
los Seminarios con mayores can-
tidades de alumnos en dicho año 
1867: 
Valencia. . . 1.260 seminaristas 
Vich 1.125 
Santiago. . . 742 
Pamplona.. . 729 
Astorga. . . 718 
León. . . . 702 
Toledo. . . . 660 
M O N E D A S 
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Los que nacen, los que mué 




Intervenfores y depositarlos 
de ia Administración local 
Establecimientos 
de turno 
Mfcfiana estarán abiertos el pú-
blico, los siguientes: 
Farmacias: la del señor Cordo-
bés y atfiorita Salvador. 
Panaderías: las de Leandro Tc-
rrt s y Pedro Báguena. 
Expendedurías de tabacos: De 
mocracia, Arrabil y Paseo de Ga 
lán y García Hcrnátide 
Completan este cuadro los si-
guientes seminarios: Barcelona, 
648; Calahorra (Logroño), 600; 
Cartagena (Murcit), 583; Urgel, 
574; Sevilla, 569; Salamanca, 565; 
Málaga, 559; Lugo, 539; Mondo-
ñedo, 505; Burgos, 504; Tuy, 502 
y Orense, 498 seminaristas. 
Los restantes seminarios de Es-
paña hasta completar el total de 
45.676 alumnos seminarist is, apa-
recen coa cifras escolares meno-
res que las expuestas, p r̂o siem-
pre cifras buenas. 
Ya mencionaremos otro día los 
datos diocesanos del año 1930, 
cuy^s cifras mayores son así: Vi 
toria, 634; Pamplona, 516; Santia 
go, 514; Burgos, 464; Valencia, 
458 y Astorga, 400 seminaristas. 
El contraste entre los años 1867 
y 1930 es notorio. 
Esto se acaba, lector; esto se 
acaba aunque diga usted todas las 
catilinarias de la gente clerical 
que se gasta España en estos días 
de crisis del seminatio coinciden-




Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 24'0 
grados. 
Idem mínima de hoy, 11'4 
Dirección del viento, S. 
Presión atmosférica, tJSS'O, 
Recorrido del viento durante las ul-
t'mas 24 horas, 39 k. 
Durante los días 8 al 10 díl aĉ  
Los datos demográficos facili- tual tendráQ lugar ea Madri^ las 
tados en Estadística acusan el si.j sesiones del Congreso extraordi-
guíente movimiento durante el' - J 
6 ^ «iVYimwuw uuirtuic C1 nano de secretarios, intervento. 
mes de julio; j res y depOSÍtarios de la Adminis-
Nacimientos: en la capital. 21;' ^,^,-, r „„ , .. .." . _ . , 
^ ' » tración Local, autorizado oficial-
en la provincia, 521. L·.» ^ ^ J , 
. r * ¡mente por orden del Ministerio 
Defunciones: en la capital. 25;; de la Gobernacióaí 
en la provincia, 477. 
Matrimonios: en la capital, 11; 
en la provincia 73. 
Bspectácaios 
Tcaíro Marín 
Para esta noche y para mañana 
se anuncia la exhibicióa del si-
guiente programa: 
cRevista Fcx> (muda). 
cEl Valientet, totalmente ha-
blada en español e interpretada 
por los conocidos artistas españo 
les Juan Torrena y María Calvo. 
tGoma arábiga», dibujos ani 
mados. 
Es de esperar el éxito alcanza-
do en las pasadas funciones. 
S a l ó n Parisiana 
Ea e.te salón se rodará maña 
na la int. rasante comedia cAtnor 
indiscreto, interpretada por la 
bella artista Biliye Dowe y Anto 
nio Moreno. 
Completará PI programa usa 
revista y una cómica en dos par-
tes. 
Estas sesiones prometen ser im-
portantísimas y para colaborar 
con el Gobierno en la extructura-
ción de la futura ley Municipal 
se enfocan las gestiones que como 




L a Redacc ión de R E P U -
B L I C A e s t á integrada 
por Gregorio Viiatela, 
director; Vicente Iranzo, 
Manuel Villén^Rafagl B a -
laguer, Joaquín Cavero , 
Luis Feced, José Pardo 
Oayoso, Pedro Oimeno, 
Marcelo Uricl, Fernando 
López , José Anduj, José 
Soler, Luis Doporto, Pe-
dro Vargas , R a m ó n F e -
ced, Martín Crespo, Ma-
riano C a ñ a d a , y F e r -
nando Valera. 
A n u n c i e V . e n R E P U B L I C A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O í 
En Teruel, al mes 1,50 pesetas 
Fuera, al trimestre . . . . 6,00 
Anuncios, reclamos y esquelas, según tarifa 
Ronda de Víctor Pruneda, nüm. 20 
L a Imprenta cdííora de R E P U B L I C A 
confección « to ia clase de modelaciones, prospectos, 
facturas, recibos, circulares, reglamentos, obras, 
obrss, revistas, etc , etc. 
3 de octubre de 1931 
Redacción v Administración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 
No se devuelven los originales 
i V I I 
Sr. Director de REPÚBLICA, creo que Teruel salga ganando 
Presente. nada en la combinación, los que 
Muy señor mío: Le agradece- ganarán serán ellos, que cobra-
ré la inserción en el periódico | ránlo que los vecinos de Teruel 
de su digna dirección de la ad- pagaran mas 
junta Replica, quedándole suma 
mente agradecido. 
Suyo affmo. s. s. q. e. s. m. 
L E O C A D I O BRUN. 
Teruel, 5 octubre 1951. 
R E P L I C A 
Sr. D. Gregorio Bayona. 
Agradezco mucho al interven 
tor municipal, haya aceptado la 
polémica en la Prensa, porque 
hasta ahora la lucha era muy 
desigual. 
E l señor Bayona, aunque sin 
más autoridad que la del cargo, 
ha ido vertiendo en los oídos de 
personas de buena té, que el 
gestor ganaba de 16 a 18 mil 
duros anuales. Se acordó des-
poseerlo del cargo, y después 
en sesión del Ayuntamienlo, con 
la falla de piedad y sinceridad 
que se debe al desposeído, juz-
gando las circunstancias opor-
tunas para agravar su situación, 
estando el "asunto subjudice y 
prevaliéndose de que el gestor 
no podía contestar, dijo, lo que 
dió lugar a mi remitido. 
En este Estadio no sucede 
eso, en él somos iguales, aquí 
debe y puede decir el señor Ba-
yona lo que quiera, en la segu 
ridad, que tendrá cumplida res-
puesta como la que paso a dar 
a continuación. 
Principia el señor Bayona por 
hacer una nueva combinación 
numérica de la que resulta, que 
por haber desposeído al gestor, 
el Ayuntamiento ha obtenido 
durante los meses de julio y 
agosto últimos un beneficio de 
1.848*71 pesetas, o sea 924'35 
pesetas por mes. Quite de ellas 
el acrecimiento natural, el ma-
yor rigor que suponen 18 em-
pleados más, lo que importan 
los 10 primeros días del mes de 
junio las carnes de la Casa de 
Beneficencia, y el importe de los 
aforos realizados en los depósi-
tos al ser desposeído, concep-
tos, sobre los que no dice ni pío, 
y veremos lo que queda, segura-
mente el resultado será distinto. 
Dice el señor Bayona que en 
mi comunicado opero sacando 
E l provecho de las Arcas mu-
nicipales lo pondrá de manifies-
to la experiencia, y si los bene-
ficios del pueblo han de quedar 
reducidos a eximir de inquilinato 
a los que no debieron nunca 
estar en él, y las fachadas no 
alineadas que no debieron pa 
gar, ¡vaya un programita de 
reinvindicación social!! 
Dice el interventor, que bien 
que defienda el negocio, pero 
que debo co.nprender que sobre 
todos los intereses están los del 
pueblo que juzgará; es cierto, y 
para que lo pueda hacer con 
pleno conocimiento de todos, 
estamos diseuliendo. 
Por mi parte puedo decir, que 
durante cinco años de gestión a 
pesar de ser asunto delicado, 
no he cometido ninguna violen-
cia con el contribuyente, he pro-
curado conciliar los derechos y 
deberes del cargo a costa de 
mis beneficios, nadie puede acu-
sarme de que haya aprovechado 
los conocimientos y facultades 
de la función en combinaciones 
sucias he guardado el máximo 
respeto y consideración al Ayun 
tamiento y he cumplido las obli-
gaciones pecuniarias al céntimo. 
Todos los cargos que se han 
hecho contra el gestor quedan 
reducidos a que le queda mucho 
en el negocia, a que tiene gran-
des beneficios, a que el contrato 
ción para 
E n Gea de Alba-
rracín 
la Hacienda munici- . 
pal, y para ejercer un cargo con Mujeres y niños se amotinan 
riesgos. S i en lug-ir de tratarse contra un recaudador, ape-
de un negocio oscuro y arries drcándole e intentando arre-
gado, se hubiera tratado de algo batarle el arca de los valores 
clarito. tranquilo y desprovisto at ari 
de riesgo, a buena hora hubiera ] ua°s ^íaS ^ ^ r í L í Q 
a t ^ , el pueblo de Gea de Albarracm 
.ido para Brun. entonces se lo unPrecaadador de Contribaciones 
hubiera llevado alguno de Cu-,con el fia de pontr al Cobro lo s 
ca,ón« ! recibos, notificando al vecindario 
Pero como tanta razón tengo, qUe eiqU> en d i c h o día no los 
aunque me permita el lujo de dar abonase, al siguiente se les em-
algo al señor interventor, siem- bargaría. 
pre me quedaré con la mayor Al conocer la noticia, un grupo 
parte, por lo que vamos a discu- de mujeres y de joverzaelos sê  
rrir en el supuesto contrario. amotinaron apedreándole, issul 
• S i aquel contrato fué oneroso táadole y tratando de arrebatarle 
para el Ayuntamiento el señor,63 
interventor debió informar a él, 
el señor Bayona debió decir en • 
tonces todo lo que dice ahora; 
debió decir a la Corporación, 
que con aquellas condiciones el 
11 mi 
C O N F E R E N C I A T E L E F O N I C A 
la cárcel de Sevilla se fuga un detenido de los sucesos últimos. 
En Zamora los obreros amenazan la huelga gener !. 
Manifestaciones del presidente y los ministros. 
Fallecimiento de don Jaime de Borbói 
En Alcudia reina tranquilidad 
ï ? , < i a Hí» u n r»re«'"í Prensa que había sido aprobado Toledo y confirmó la discre-
i t i g a U C U U p i c a , reglamellto y Se ponga en eje- ción con que por ambas par-
i m p o r t a n t e cución el decrelo de ?5 de ma- tes se habla llevado 
Sevilla. 3. - S e ha fugado de yo creando la Ca¡a Nacional del' asunto, 
ísta cárcel el de.enldo Abelardo! ^ J ^ ^ J ^ | E L D E COMUNICA-
C I O N E S ante la falta de apoyo de la auto Amador, participante en el tiro 
ridad local, a refugiarse en la po ' feo del Cuartel del Sacrificio, 
sada, hasta donde le siguieron los en eUy0S sucesos cosió la vida 
amotinados apedrtáadole. 'a | capjfán de la Guardia civil 
A la mañana siguiente, al salir sefior Afiido> 
g-estorirá a ganar 11 il duros, éste de la posada, se repitió la es-1 E I deíen¡do se fugó al hacer 
que perjudicaba a los vigilantes, cena, viéndose obligado d i c h o ' parajrealizarla, 
al servicio, a las arcas munici agente a saspender el cobro, ante, ^ • ^ " 
^ r h t r r r / r d e ° ^ 
Z ^ n Z T o W U Ó ' i mrecaudador hadado cuanta vechando un descu.do de la 
„ . . . , a las autoridades provinciales, la- guardia huyo. 
Pero le i o s de oponerse lo mentándose de la fdita de apoyo; La guardia al darse cuenta 
aplaudió y lo apadrinó. Si vio el de las autoridades del pueblo. disparó contra el fugitivo sin 
resultado y no se opuso hizo Ei gobernador ha impuesto una 'hacer blanC0i 
mal, sino se opuso porque no lo muita de 500 pesetas al alcalde y • 
técnico-económicas, lo que 
el 
el 
vio es peor, pues no tiene expli- multas de 50 a varias de las mu 
cación que un señor Brun, que jeres alborotadoras entre las cua• 
no conocía Teruel, ni el estado les figura una de las hijas del pri-
del Ayuntamienlo, ni tenía más mero. 
Hora r ios 
D e c a d e n c i a 
antecedentes que los que Inter-
vención le pudo proporcionar, 
pudiera conocer mejor el pro-
blema y sorprender al interven 
tor. 
Muy bien que se aumente el 
es oneroso para la Corporación, • haber a los emp'eados subalfer-
lo diré de una vez, que al hacer 'nos. es de justicia, pues en el 
el contrato el gestor enyañó al I Ayuntamiento no han podido 
Ayuntamiento. ¡comer con el sueldo más que al-
No hay tal cosa y para de- 'gunos jefes de Negociado. 
mostrarlo hagamos historia del E l beneficio que va a consti-• La península Ibérica se hallaba 
caso: El año 1925 el Ayunta- tuir para el proletariado la ex- llena de reinos y de estados. 
miento de Teruel estaba en una duslón del inquilinato de 500 fa- E l cultivo del país era intenso; 
situación económica tan preca milias que se pagará aproxima-,la tíe^ra Pro^ucí^ ^erazme|lte· 
rià que pagar a los empleados damente a unas 5 pesetas y que industria y el comercio abar 
era todos los meses un problema no debieron ser incluidas, no es c & ^ t o á o el m«Ddo civilizado. 
I U J i - x i Nuestros curtidos, nuestras se-para la Ordenación, la obra de resolución social que t , * . t • . , 1 das, nuestra cerámica eran tamo Los íuncionanos y concejales se espera en estas circunstan 
Nombramiento 
Madrid, 3.— Ha sido nombra-
do director general de Rentas 
Públicas don José de Lara, que 
fué director de Prisiones. 
Designación 
Madrid, 3.—Para representar 
a Espafia en el Congreso del 
Progreso Social, que se celebra-
España era grande, inmensa, raen París en este mes, ha sido 
poderosa. designado el doctor Sanchis 
En Espafia su riqueza fué única Banús, 
en el mundo. 
obligados a sanear la Hacienda 
municipal, no veían más solu-
ción que la recaudación en puer-
tas, pero como esto en sí equi-
valía y equivale a revivir los 
consumos, contra los cuales se 
cías. 
Si el interventor quiere ceñir- ¡ 
se a las corrientes modernas en 
el orden tributario, sería mejor 
que aceptase la doctrina de sus-
tituir los impuestos que gravan 
sos por los más apartados pal 
ses. 
Nuestras carabelas surcaban los 
mares conocidos, como únicas y 
soberanas. 
Por todas partes se trabajaba 
ice santemente. 
había pronunciado tantas veces I las subsistencias y el trabajo Las ciudades eran populares, 
el pueblo en la c a l l e y turo- ¡ que son la mayoría de los vigen-! Se celebraban grandes ferias y 
las diferencias de loque 8e re-H^nses tan esclarecidos como los Ies, por Impuestos sobre el ca-i ^f03^08, , 
señores Bernad, Mateo y Do- pifal, que en Teruel está casi to-' Nuestra ^11"1? y nuestra ense , ,e , fianza eran grandes, porto en el salón de sesiones talmente exento. i e ,^,^ * ^ n i < ^ , • i T. . . r-. i i . ! balamanca era el centro de la 
del Ayuntamiento, ni el señor Poco le pue Je importar a una cultura mundial. 
interventor ni nadie, se atrevía a familia artesana que le quiten Un conglomerado de rfzas y 
hacer una buena organización. las 5 pesetas de inquilinato, si de sangres se mezclaban en la 
En estas circunstancias llegó Por la carestía de las subsisten orografía del paisaje. 
a Teruel, me procuro datos de cias. cuesta la vida en Teruel E l latín romanizado o roman-
Intervención, me pongo en reia- 50 duros mas que en Cella. . ceado se dividió en diferentes 
ción con la Corporación, ofrez- El señor interventor eslima ^ngo^. según la étnica y la éti 
co mis servicios me miran to- muy ĉito y honesto aprovechar ca ^e las comarcas. 
dos como un suicida y se hizo el su influencia para traer a sus pa- Judíos. moriscos e indígenas 
contrato a riesgo de toda clase rientes y deudos a comer del 
de contingencias. presupuesto municipal. A los de 
Contra lo que se esperaban, Teruel que pagan y por la crisis 
no vino la catástrofe porque no no llenen trabajo, puede que no 
podía venir; la protesti del pue ,es parezca tan justo, ni moral; 
blo no la producen los impues- cIaro QÜS tienen un remedio, que 
tos, sino las injusticias en la ,0» coloquen los Ayunlamientos 
administración de ellos. de otros puebloa. 
Yo procuré ser justo, fijé más No Pasc pena el sefior Inter-
caudaba, prescindiendo del be-
neficio que me quedaba, lo que 
demuestra que no me ha leído o 
no lo ha entendido. 
E n mi remitido decía, el inter-
ventor dijo en la sesión esto y 
en la certificación lo otro, sin 
ppner yo nada de mi cuenta, 
operaba con arreglo a sus ba 
ses, conforme a las cantidades 
y conceptos que él daba, de mo-
do si son equivocados allá é , 
yo no puse nada por mi parte. 
Si nos hemos de entender en 
materia de cantidades, mejor 
será nos dejemos de logaritmos 
y como la vieja saquemos la 
cuenta con los dedos. 
Aunque el interventor rebaja 
ya los 16 ó 18 mil duros a 11 mi 
convivían juntos en todas las re-
giones. 
No había, finalmente, irás que 
dos reinos. 
E l reino de Aragón y el reino 
de Castilla. 
Con la unión de los reyes Cató-
licos se unificó el reino Ibérico. 
España fué una sola en su po í 
tica, diversa en sus sen*idos ra* 
ciales, étnicos, topegráfiecs y di-
SI hay procesión, 
habrá huelga 
general 
Zamora, 3.—En la Casa del 
Pueblo se ha celebrado una reu 
nión a la que han asistido todas 
las agrupaciones y sindicatos 
obreros, acordando comunicar 
al gobernador que si este autori-
za la celebración de la procesión 
anunciada por las calles de la 




Madrid, 5.—Esta mañana se 
ha reunido el Consejo superior 
ferroviario para tratar del asun 
lo de aumento de haberes que 
pide el personal de ferrocarriles. 
R e g l a m e n t o 
a p r o b a d o 
Madrid, 3. — E l ministro de 
i 
este 
01 E l señor Martínez Barrios 
Valencia, 3,—El gobernador dijo a los periodistas que no 
civil al recibir a los representan- había sido bien' interpretado 
tes de la Prensa les ha manifes-j el decreto sobre la asocia-
iad© que el conflicto de Alcudia ción de los funcionarios, 
estaba resuelto, reinando tran- E l Gobierno quiere que se 
quilidaden dicho pueblo y que asocien para obtener mejoras 
el juez seguía actuando. 
Falleclmieato de 
don Jaime de 
Borbón 
París, 3.—Ayer tarde, a las 
siete y media, dejó de existir 
don Jaime de Borbón, hijo de 
don Carlos el que fué pretén- ( 
diente al Trono de España, pre- SBn Femando, 
lesión que también mantenía el | El^ D E TRABAJO 
finado' ; El señor Largo Caballero re-
La noticia fué comunicada por cibió a una Comisión de labra-
teléfono rápidamente al ex rey dores y colonos de Granad i 
de España don Alfonso. que fué para hablarle de los 
I arrendamientos de las tierras y 
I contratos de trabajo. 
sociales 
no quiere es que tengan 
arma de la huelga contra 
Estado. 
E L D E MARINA 
El señor Casares Quiroga 
recib:ó numerosas visitas, 
entre esta jejes de la Mari-
na y Comisiones del Ferrol y 
Los conflictos 
I E L I>S G U E R R A 
Santander, 3 . - D í c e s e que va j El señor Azana recibió las vi-' 
a cerrarse la fábrica «Standar», sitas de los generales Godeíy 
afícluado el paro a gran número' Ruiz Trillo, 
de obreros. 
Los patronos no han aceptado 
las bases de los obreros y estos 
permanecen en los talleres sin 
querer salir. 
La autoridad ha adoptado las 
pertinentes medidas. 
Manifestaciones 
de los ministros 
E L D E 1USTICIA 
Madrid, 3,—El ministro de 
Justicia hablando con los pe-
riodistas ies dijo que los prin-
cipales problemas de la Cons-
titución serán discutidos aho-
ra, tal como el de la propie-
dad, familia y religión. 
—¿Tomara usted parte en 
el problema de la propiedad? 
—Probablemente, no. Ha-
blaré en el de la cuestión re-
ligiosa. 
Después el señor de los 
Ríos dió cuenta de la vacan-
Trabajo ha manifestado a la1 te déla silla arzobispal de 
E N L A P R K S 1 D E N T Í A 
E l jefe del Gobierno, hablando 
con los informadores de Prensa, 
les dijo que esta tarde ¡ría a la 
embajada de la Argentina y que 
el lunes llega el ministro de Es-
tado procedente de Ginebra y 
París. 
El señor Alcalá Zamora ana-
dió que el señor Lerroux mere-
ció bien de España por el nom-
bre prestigioso que han sabido 
darle en la Sociedad de las Na-
ciones. 
E l señor Alcalá Zamora mos-
tró su satisfacción por el resul-
tado que había tenido el asunto 
del cardenal Segura. 
A preguntas de un reportero 
dijo que en la semana próxima 
el Parlamento tendrá su ponde 
ración ya que se tratarán los 
asuntos más delicados de la 
Constitución. 
Terminó diciendo que él toma-
ría parte en la discusión del 
asunto religioso. 
aproximadamente, sin gestor, el,'a a,enc'ón en 'os grandes que ventor por sus recomendados, 
Ayuntamiento debe beneficiarse en Ios P^ueños , guardé a todos no los echarán mientras él sea ^o^g'cos. 
en unas cinco mil peseta^ men las consideraciones y lejos de jefe supremo de la función y el - - lle28do cen el casamien-
suales y mientras no se llegue a provocar ninguna protesta me 
esa cantidad no quedará demos- recí la atención de todos. dero de la Hacienda municipal, 
trado que es verdad aquéllo. 1 Va veremos que sucede ahora Puede contestar el sefior Ba-
""""ciiiiiniiiiijiiitiM 
Los brazos que cultivaban la 
tierra y movían los telaras, se fue 
ros allá. 
La tierra quedó yerma, nuestra 
industria y nuestro comercio vino 
a tierra. 
Los judies eraa una palanca po 
derosa de nuestra economía. 
faro que Ilumina el tortuoso sen- ^ ^ 5 ^ * ^ Fernando al más ÍçeEsP8fia comenzó a empobrecer 
Seva a iniciar, desde este mis- Ya está iniciada nuestra deca-
mo momento, la decadencia *** dencia PeDÍDSalar-
Según el sefior interventor la (con este ejército de vigilantes, yona lo que quiera sin temor a pgfiola. 
supresión del gestor redunda en seguramente, para acrecentar la consecue: cias penales, por an- ¿Cómc? 
beneficio del servicio, de los vi- recaudación se verán obligados ficipado renuncio a ellas, 
gilantes, del Ayuntamiento y del a perseguir a esa pobre gente L E O C A D I O BRUN. 
pueblo; vamos por partes. que en la introducción clandes-
La mejora del servicio se tra- tina busca más la economía que aínunonnEnnmIÍIIIIIIIIIIIIÍIIIIÍIIIIIIM;: <IIIÍÍÍÍÍ;HÍIII!IÍIIIKIUIÍ 
ducirá en que se apretará más al el lucro del íraude. 
contribuyente y si esto es para Conste pues que fui nombra- Teléfono de R E P U B L I C A 
posfar a ios recomendados que do por un Ayuntamiento de per- "~ 1 3 0 — 
colcque el sefior Bayona, no sones honorables, como solu-
Veámoslo serena mee te. 
I Se descubre un nuevo muodo. 
Se expulsa a los judíos. 
1 Ante maravilla y la fábula de 
América, la gente emigra. 
Se marcha en pos de la aventu 
ra y del oro. 
Surcan carabelas hacia las IQ 
dias. 
Hasta los Rtyes Cató icos, Es 
rafia tuvo por soberanos a natu-
rales del país. 
Bien o mal gobernados, los es-
pañoles gozaban de un Gobierno 
legítimo. 
No vamos ahora a censurar las 
firmas de gobierno. 
Es otra nuestra misión. 
Lo cierto que a la muerte de 
Isabel y Fernando, Españ» quedó 
en manos de una hija demente. 
De doña Juana la Loca. 
E l único hijo, había muerto, 
que era la esperanza del ctanto 
monta>. 
Doña Juana la Loca era casada 
con un flamenco. 
Con don Felipe el Hermoso. 
Don Felipe el Hermoso perte-
necia a la Casa de los Austrias. 
Y con ello empezó el gobierno 
extranjero sobre los dominios es-
pañoles. 
España perdió toda soberaría. 
Como doña Juana estaba loca, 
tuvo que tomar las riendas de la 
nación don Felipe. 
Pero como don Felipe no era 
español, no ameba grandemente 
a Espafia. 
Y una «erie de Alméneos vi-
nieron a gobernarnos. 
Los flamencos se adueñaron de 
la nación. 
Y por su matonismo, chulería y 
de espíritu mandón, quedó la pa-
labra fUmenco tal como hoy 
emplea. 
Los españoles para los flamen-
cos éramos una tribu de salvajes. 
Nos impusieron impuestos e in-
justicias. 
España se acobardó grande-
mente. 
Don Felipe y doña Juana ffltt* 
rieron jóvenes. 
A la muerte de una loca J ^ 
un chalo advino el h jo Carlos. 
Carlos sehal'.abi educado 6° 
Gante. 
Su soberbia y su orgullo eran iQ* 
mensos. 
Hincado fuera del ambiente es-
pañol, no amó más que la amo ' 
ción. 
Alimentó los privilegios P*1"8 
los deFlandes. 
{Concluirá' 
